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Целью данной работы является изучение современного состояния оптовой торговли Республики Беларусь и разработка перспективных 
направлений развития. 
Объект исследования – оптовые торговые предприятия Республики. 
Оптовая торговля Республики Беларусь имеет свои особенности. Например, регулирование государственных закупок с приоритетом пря-
мых связей и ограничением доступа субъектов хозяйствования к торгам, нормативное регулирование ассортимента и ценообразования, 
наличие социально значимых товаров. 
Оптовая торговля стимулирует развитие экономики Республики Беларусь, увеличивая сбыт и оптимизируя снабжение на предприятиях, 
что снижает издержки обращения, себестоимость и повышает конкурентоспособность товаров. 
Необходимо развивать новые формы взаимоотношений торговли с товаропроизводителями – улучшение маркетингового обслуживания 
предприятий промышленности, заключение долгосрочных соглашений, совершенствование фирменной торговли, создание торгово-
промышленных групп, внедрение франчайзинга. Развитие прямые хозяйственных связей с промышленными производителями, сельхозпред-
приятиями и фермерскими хозяйствами. 
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THE ROLE OF WHOLESALE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
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Abstract 
The aim of this work is to study the current state of the wholesale trade of the Republic of Belarus and to develop promising areas of development. 
Object of study - wholesale trade enterprises of the Republic. 
Wholesale trade of the Republic of Belarus has its own characteristics. 
For example, the regulation of public procurement with the priority of direct relations and the restriction of access of business entities to bidding, the 
regulation of the range and pricing, the availability of socially significant goods. 
Wholesale trade stimulates the development of the economy of the Republic of Belarus, increasing sales and optimizing the supply of enterprises, 
which reduces distribution costs, afford-value and increases the competitiveness of goods. 
It is necessary to develop new forms of trade relations with producers, improve marketing services to industrial enterprises, conclude long-term 
agreements, improve company trade, create commercial and industrial groups, and introduce franchising. Development of direct economic relations 
with industrial producers, agricultural enterprises and farms. 
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Введение. Главной задачей оптовых организаций является стиму-
лирование, активизация и интенсификация материальных потоков в 
устойчивых цепочках поставок, максимальное удовлетворение потреб-
ностей покупателей, оптимизация всего процесса товародвижения. 
Уровень развитости оптовой торговли – важнейший фактор, 
влияющий на эффективность функционирования экономики страны 
в целом, равновесие внутреннего рынка, успешность ВЭД, конкурен-
тоспособность отечественных предприятий.  
Значение оптовой торговли выражается в её функциях на макро- 
и микроуровне. 
На макроуровне: 
1) интегрирующая функция (связующее звено между партнера-
ми-производителями, продавцами и покупателями в оптимизации 
каналов распределения продукции); 
2) оценочная функция (формирование цены как индикатора об-
щественно необходимых затрат труда); 
3) системообразующая и регулирующая функция (влияет на ар-
хитектуру и сбалансированное функционирование экономической 
системы посредством рыночных импульсов, стимулирующих струк-
турные сдвиги). 
На микроуровне: 
1) функция геоэкономической интеграции территорий, их класте-
ризации; 
2) функция преобразования B-ассортимента продукции в 
С-ассортимент товаров; 
3) страховая функция создания запасов для снижения риска 
убытков от колебаний рыночного спроса на товары;  
4) нивелирующая функция («сглаживание» цен); 
5) функция хранения; 
6) функция дополнительных услуг (доработка, доведение каче-
ства товара до требуемого уровня, фасовка и упаковка); 
7) функция кредитования покупателей, в частности мелких пред-
ставителей ритейла; 
8) маркетинговая функция (исследования рынка, реклама, ком-
муникации). 
Таким образом, важнейшими задачами оптовой торговли явля-
ются: 
• создание информационного банка данных о текущем состоянии 
рынков, функционирующего в режиме «non stop», целью которо-
го является кратко- и среднесрочный прогноз конъюктуры рын-
ков B-продукции производственно-технического назначения и C-
товаров конечного потребления; 




• оптимизация геолокации производства товаров в точном соот-
ветствии с фактическими потребностями клиентов по ассорти-
менту, количеству, качеству; 
• реализация логистической концепции удовлетворения потреби-
телей (нужный товар, в нужное время, нужному потребителю, 
нужного качества, в нужном количестве, в нужном месте); 
• оптимизация складской логистики с целью создания, хранения и 
переработки эффективных объёмов товарных запасов, автома-
тизация складских бизнес-процессов; 
• использование современных и инновационных методов оптовой 
торговли с применением высокомеханизированных погрузочно-
разгрузочных средств, мобильного транспорта, различных видов 
многооборотной тары; 
• создание устойчивых, долгосрочных цепочек поставок с целью 
ускорения товародвижения в целом и каждого материального 
потока в отдельности за счёт создания атмосферы доверия и 
надёжности между всеми участниками-контрагентами в цепочке; 
• достижение минимизации себестоимости товародвижения за 
счёт совокупного снижения уровня издержек обращения на всех 
этапах реализации процесса оптовой торговли. 
 
Оптовая торговля в Республике Беларусь. Бесспорно, разви-
тие оптовой торговли в Республики Беларусь имеет большое значе-
ние, поскольку создаёт условия для развития национальной эконо-
мики в целом. 
Проанализируем географическую структуру оптового товарообо-
рота Республики Беларусь за 2018 гг., представленную в таблице 1. 
Из статистических данных таблицы 1 видно, что оптовый това-
рооборот Республики Беларусь довольно высокий и составляет око-
ло 75 млрд рублей (35 млрд долларов США). Это один из самых 
весомых показателей удельного веса по сравнению с другими сфе-
рами экономики Республики Беларусь, если не учитывать добавлен-
ную стоимость. Учитывая, что ВВП Республики Беларусь составляет 
132 млрд рублей (около 62 млрд долларов США), 50% приходится на 
оптовые продажи. С учетом добавленной стоимости оптовой торгов-
ли 12 млрд рублей, или 10% ВВП. С огромным перевесом в струк-
труре общей оптовой торговли доминирует г. Минск – 71% от рес-
публиканского товарооборота. Это связано с тем, что в столице и её 
пригороде наблюдается высокая геоконцентрация оптовых предпри-
ятий и их представительств. 
 
Таблица 1 – Оптовый товарооборот Республики Беларусь 




Удельный вес областей и г. Минска 
в республиканском объеме оптового
товарооборота, процентов 
2018 г. справочно 2017 г. 
Республика 
Беларусь 74 350,4 100 100 
Области и г. 
Минск:    
Брестская 2 380,7 3,2 3,6 
Витебская 3 307,1 4,4 4,0 
Гомельская 5 121,3 6,9 6,7 
Гродненская 1 409,6 1,9 2,2 
г. Минск 52 686,3 70,9 69,7 
Минская 8 216,0 11,0 11,9 
Могилевская 1 229,4 1,7 1,9 
 
Распределение оптового товарооборота по формам собственно-
сти представлено в таблице 2. Из статистических данных таблицы 2 
следует, что в оптовой торговле преобладает частный бизнес, со-
ставляющий 80%, и это логично в соответствии с теоретическими 
принципами коммерческой деятельности и рыночной экономики. По 
10% в оптовую торговлю Беларуси привносят государственные и 
иностранные предприятий. В г. Минск частный бизнес обеспечивает 
еще большую долю – до 86%. 
Масштаб предприятий оптовой торговли представлен в таблице 3. 





В процентах к итогу 
2018 г. справочно 2017 г. 
Республика Беларусь 74 350,4 100 100 
в том числе:    
государственная 6 867,4 9,2 9,2 
частная 59 867,2 80,6 81,7 
иностранная 7 615,8 10,2 9,1 
Брестская область 2 380,7 100 100 
в том числе: государствен-
ная 563,8 23,7 21,7 
частная 1 754,6 73,7 75,2 
иностранная 62,3 2,6 3,1 
Витебская область 3 307,1 100 100 
в том числе: государствен-
ная 607,9 18,4 19,8 
частная 2 509,1 75,9 75,6 
иностранная 190,1 5,7 4,6 
Гомельская область 5 121,3 100 100 
в том числе: государствен-
ная 3 498,3 68,3 62,5 
частная 1 566,1 30,6 36,4 
иностранная 56,9 1,1 1,1 
Гродненская область 1 409,6 100 100 
в том числе: государствен-
ная 24,6 1,8 12,8 
частная 1 326,9 94,1 83,3 
иностранная 58,1 4,1 3,9 
г. Минск 52 686,3 100 100 
в том числе: государствен-
ная 1 182,5 2,3 2,4 
частная 45 535,5 86,4 87,3 
иностранная 5 968,3 11,3 10,3 
Минская область 8 216,0 100 100 
в том числе: государствен-
ная 600,2 7,3 7,9 
частная 6 371,6 77,6 80,0 
иностранная 1 244,2 15,1 12,1 
Могилевская область 1 229,3 100 100 
в том числе: государствен-
ная 390,0 31,7 27,8 
частная 803,4 65,4 68,6 
иностранная 35,9 2,9 3,6 
 















































зации - всего 15 329 100 100 74 350,4 100 100 
в том числе:       
крупные и сред-
ние организации 169 1,1 1,1 17 896,4 24,1 23,8 
малые организа-
ции 1 282 8,4 8,8 39 549,7 53,2 51,5 
микроорганизации 13 878 90,5 90,1 16 904,3 22,7 24,7 
 




В оптовой торговле Республики Беларусь удельный вес зареги-
стрированных микроорганизаций составляет 90,5% от всех, но их 
товарооборот меньше других, а именно – 22,7%. У малых предприя-
тий эти показатели, соответственно – 8,4% и 53,2%, у крупных и 
средних – 1,1% и 24,1%, соответственно. 
В таблице 4 проанализирована доля продаж товаров отечествен-
ного производства в оптовом товарообороте Республики Беларусь. 
 
Таблица 4 – Продажа товаров отечественного производства органи-
зациями оптовой торговли 
Регион Продано товаров отечественного производ-
ства 
млн руб. в процентах к общему объему про-
дажи организаций оптовой торговли 
2018 г. справочно 2017 г. 
Республика 
Беларусь 38 979,0 52,4 51,8 
Области и г. Минск:    
Брестская 1 250,3 52,5 54,9 
Витебская 2 291,7 69,3 69,5 
Гомельская 4 535,5 88,6 86,9 
Гродненская 829,3 58,8 61,9 
г. Минск 26 486,5 50,3 48,9 
Минская 2 816,6 34,3 38,8 
Могилевская 769,1 62,6 62,4 
 
Таким образом, в Республике Беларусь оптом продается 52,4% 
товаров отечественного производства. В Гомельской области бело-
русских товаров продается больше всего – 88,6%. 
В таблице 5 показана структура продажи товаров на внутреннем 
рынке Республики Беларусь, из анализа которой следует, что внутрен-
ний рынок является основным рынком для белорусских оптовых органи-
заций, поскольку на внутреннем рынке оптом продается 65,9 % товаров 
отечественного производства. В Гродненской области этот показатель 
самый высокий 95,8%. Это объясняется тем, что на западе страны това-
ры традиционно импортируют, а на востоке больше экспортируют. Ак-
тивность белорусских оптовиков на внешних рынках недостаточна. 
 
Таблица 5 – Продажа товаров на внутреннем рынке организациями 
оптовой торговли по областям и г. Минску за 2018 год 
 Продано товаров на внутреннем рынке 
млн руб. 
в процентах к общему объему прода-
жи организаций оптовой торговли 
2018 г. справочно 2017 г. 
Республика 
Беларусь 
48 964,5 65,9 68,2 
Области и г. Минск:    
Брестская 2 117,7 89,0 89,8 
Витебская 1 991,9 60,2 68,7 
Гомельская 4 779,9 93,3 92,9 
Гродненская 1 350,4 95,8 95,7 
г. Минск 30 495,0 57,9 60,4 
Минская 7 130,3 86,8 85,0 
Могилевская 1 099,3 89,4 89,1 
 
В таблице 6 представлены площади организаций оптовой тор-
говли. 
Проанализировав таблицу 6, можно сделать вывод о том, что 
площадь оптовых предприятий используется эффективно. Загрузка 




По итогам 2018 года ВВП Республики Беларусь вырос на 3%. 
По анализу за 2019 год объем ВВП в текущих ценах составил 
132 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 
года. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к предыду-
щему году составил 106,5%. Отметим, что ВВП Беларуси в 2019 
году, по прогнозам Минэкономики, должен был составить 61 млрд 
долларов США. 
За пятилетие темп роста ВВП прогнозировался правительством 
в диапазоне 112,1–115% (до мирового кризиса). Этот показатель 
более чем в два раза выше прошлой пятилетки. Такой показатель 
обозначен в постановлении Совета Министров «О реализации задач 
социально-экономического развития Республики Беларусь», опубли-
кованном на Национальном правовом интернет-портале. 
Из 132 млрд рублей ВВП 74 млрд рублей оптовые продажи. Но 
для оценки торговли необходимо учитывать только добавленную 
стоимость. Добавленная стоимость торговли в 2018 году 12 млрд. 
рублей, а это лишь 10% ВВП.  
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Таблица 6 – Наличие и использование складов и объектов торговой сети организаций оптовой торговли на 1 января 2019 года 
Республика Беларусь Количество собственных 






екты, сданные в 
аренду 
всего из них фактически 
используются 
Склады, расположенные в специальных помещениях, 
единиц 8 039 7 740 96,3 455 
складская площадь, тыс. кв. м 2 745,9 2 620,3 95,4 353,8 
складской объем, тыс. куб. м 15 352,8 14 644,4 95,4 1 996,0 
Из общего количества складов - продовольственные, 
единиц 732 706 96,4 36 
складская площадь, тыс. кв. м 467,4 451,8 96,7 39,2 
складской объем, тыс. куб. м 2 781,2 2 670,3 96,0 219,4 
Временно приспособленные помещения, единиц 2 533 2 422 95,6 49 
площадь помещений, тыс. кв. м 149,3 141,4 94,7 10,5 
объем помещений, тыс. куб. м 567,4 531,4 93,7 54,1 
Магазины-склады, единиц 128 122 95,3 3 
складская площадь, тыс. кв. м 33,2 32,5 98,1 0,7 
складской объем, тыс. куб. м 151,5 149,4 98,6 3,9 
Склады – холодильники, единиц 176 172 97,7 - 
объем единовременного хранения товаров, тыс. т 79,1 76,3 96,5 2,0 
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов, единиц 37 33 89,2 4 
объем единовременного хранения товаров, тыс. т 60,2 56,6 94,0 7,2 
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